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El presente de trabajo de grado tiene como objetivo fundamental establecer el emprendimiento 
social como una alternativa determinante para disminuir la tasa de desempleo del municipio de 
Saravena- Arauca, 2019-2020. Se utilizarán herramientas vistas a lo largo del postgrado en la 
especialización gestión de proyectos que permitirán fortalecer la implementación de proyectos 
sociales bajo los principios de la ética, la solidaridad y la responsabilidad del servidor público. 
Por lo tanto, se partirá de un análisis de los problemas de impacto social asociados a las 
tasas de desempleo están  por encima del promedio Nacional por factores asociados a la  
informalidad laboral, el cierre de frontera, la escasez de empresas y pocas fuentes de empleo; 
aunque actualmente el comercio es la actividad con mayor movimiento en el municipio se 
reconoce que existen muchos emprendimientos que no tienen formalizada su actividad y por 
ende la calidad del empleo también está muy por debajo de los estándares nacionales. También 
es notoria la escasa cultura de emprendimiento y la alta dependencia de la contratación estatal 
departamental, lo cual ha incidido en que se tenga un menor número de iniciativas empresariales 
o que la mayoría sean de servicios, que desaparecen cuando se terminan los procesos de 
contratación. 
Por consiguiente, se pretende que con esta propuesta se estimen las ventajas que tiene el 
emprendimiento social, para el desarrollo social y económico del municipio de Saravena- 
Arauca, 2019 para dar solución al problema con la propuesta del proyecto; se finaliza dando unas 
recomendaciones y conclusiones de todos los resultados según los objetivos planteados para dar 
por terminado la investigación de la monografía 





The objective of this degree work is to establish social entrepreneurship as a decisive alternative 
to reduce the unemployment rate of the municipality of Saravena-Arauca, 2019-2020 Tools seen 
throughout the postgraduate course will be used in the project management specialization that 
will allow strengthen the implementation of social projects under the principles of ethics, 
solidarity and responsibility of the public servant. 
Therefore, it will be based on an analysis of the social impact problems associated with 
unemployment rates that are above the national average due to factors associated with labor 
informality, border closure, shortage of companies and few sources of employment; Although 
trade is currently the activity with the greatest movement in the municipality, it is recognized that 
there are many enterprises that do not have their activity formalized and therefore the quality of 
employment is also well below national standards. Also noteworthy is the low culture of 
entrepreneurship and the high dependence on departmental state contracting, which has had a 
lower number of business initiatives or that most of them are services, which disappear when the 
contracting processes are finished. 
Therefore, it is intended that this proposal estimate the advantages that social 
entrepreneurship has, for the social and economic development of the municipality of Saravena-
Arauca, 2019 to solve the problem with the project proposal; it ends by giving recommendations 
and conclusions of all the results according to the objectives set to terminate the investigation of 
the monograph. 
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La presente investigación denominada “el emprendimiento social una alternativa 
determinante para disminuir la tasa de desempleo del municipio de Saravena- Arauca, 2019-
2020, se realiza con el fin de mencionar los proyectos emprendimiento social para la población 
desempleada desde los diferentes estudios e informes municipales que han identificado la crisis 
de desarrollo de esta región, específicamente en el municipio objeto de estudio.  
De la investigación se desprenden tres objetivos específicos con el fin de desarrollar y 
darle el planteamiento al estudio formulado y que son: el primer objetivo: identificar la 
normatividad vigente en relación al emprendimiento social y desempleo. El segundo: especificar 
el accionamiento de administración pública de Saravena- Arauca en la implementación de 
proyectos emprendimiento social para la población desempleada. Por último, el tercer objetivo 
es: estimar las ventajas que tiene el emprendimiento social, para el desarrollo social y económico 
del municipio de Saravena- Arauca, 2019-2020.  
Para finalizar, de los mismos objetivos  para dicho estudio,  se acudió  a las fuentes 
primaria y secundarias, a las normas establecidas sobre la normatividad en gestión de proyectos 
en relación al emprendimiento social, se conformara un plan y cronograma de estudio para darle 
cumplimiento a cada uno de los pasos, su metodología consistiría en una investigación 
descriptiva, con un enfoque crítico y cualitativo, se utilizaran técnicas tradicionales de la 
investigación científica, se contará además con el apoyo del programa de postgrado de gestión de 




Capítulo I Planteamiento Del Problema 
 
Descripción del Problema 
 
Para comenzar, el emprendimiento social es una alternativa determinante para el 
surgimiento de nuevas ideas y modelos de negocios; por lo general se da por las acciones de 
empresas y organizaciones interesadas en adquirir un sentido de responsabilidad y proyección 
social desde su quehacer administrativo, además, que para dichas organizaciones representa la 
generación de resultados positivos a nivel económico y financiero.  
Así mismo, se relaciona que el emprendimiento social se ha posicionado en los últimos 
años como un concepto de relevancia en diferentes ámbitos desde lo profesional, académico, y 
político enmarcándose como una estrategia clave y fundamental para eliminar cualquier tipo de 
brecha social en las regiones en todos los niveles de desarrollo. El Emprendimiento Social, 
postula como dirección con mayor precisión para atender las nuevas demandas sociales, pues 
extiende una cortina de posibilidades y oportunidades para reducir la pobreza, la desigualdad y 
exclusión social, resaltando la sostenibilidad de esas actividades desde un marco de 
responsabilidad y equidad social.  
De esta manera, el emprendimiento social se consolida como una solución ante la falta de 
empleo de muchas personas, empresarios de regiones donde los fenómenos de decadencia social 
obstaculizan el desarrollo social y la generación de oportunidades, por lo general el desempleo es 
un obstáculo para la evolución y desarrollo social, atendiendo a las consideraciones de (Pallares, 
Parody, López, Ariza, Sánchez, 2015) este fenómeno es generador de  problemas sociales y un 
puente para la aparición de la informalidad, el subempleo, entre otras que dejan  
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Repercusiones al interior del sistema de una comunidad como exclusión social, 
delincuencia, falta de acceso a los servicios básicos, denigrando la calidad de vida de las 
personas; sin duda esta problemática es de gran importancia estudiarla ya que se puede 
comprender a profundidad desde la perspectiva de los actores sociales los efectos en el desarrollo 
social de una región y desarrollo humano. 
Por consiguiente, el emprendimiento social busca poder atender las necesidades 
económicas de una población con un alto índice de vulnerabilidad, como son las personas en 
condición de desempleo, pues esta recopila todo tipo de acciones, movimientos, iniciativas 
socioeconómicas por parte de entidades privadas públicas a favor del interés general y del bien 
común o que beneficie a una franja significativa de la comunidad.  
Así pues, como antecedentes del problema de desempleo y el accionar se relaciona el 
caso de países como Argentina y Chile; en estos países el accionar de organizaciones y empresas 
no relacionadas al gobierno han dispuesto recursos para apoyar el emprendimiento social y 
aportar al desarrollo social de sus comunidades, destacando en Chile la organización Techo, ésta 
es una de las organizaciones más grandes de América Latina que se dedica a este tipo de 
actividades específicamente a buscar soluciones al problema de vivienda de comunidades menos 
favorecidas y que no cuenta con entes gubernamentales de apoyo mediante la empleabilidad o 
generación de ideas de negocios, reduciendo notoriamente los índices de pobreza; por otra parte, 
se menciona la organización Balloon, la cual se dedica a emplear a jóvenes inmigrantes con la 
finalidad dar acceso al mundo laboral y darles acceso a la educación, eliminando las brechas de 
inequidad que tienen esas poblaciones, pues al ser migrantes se suman al índice de informalidad 
de estos países.  
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En efecto, en Latinoamérica algunos países han optado por disponer de sus recursos para 
apoyar y generar emprendimiento social para bajar las tasas de desempleo según Marcelo Cabrol 
citado en López (2016) indica que en América Latina el programa de emprendimiento social está 
marcado por la necesidad inherente de resolución de problemas públicos, que son imposibles de 
ser abarcados por entes gubernamentales y privados. Por ello, el concepto de emprendimiento 
social se refiere a negocios con la finalidad de generar un impacto positivo en las comunidades y 
que, con ello, también los individuos sean motivados. 
Afirman los citados autores que: 
…  En la región latinoamericana aún hay retos como la desconexión entre los programas públicos 
y los privados para el apoyo a los emprendedores, además de una situación de barreras regulatorias 
viejas e inadecuadas que no permiten a los startuperos llevar a la meta a sus negocios. (Parra, 2016, 
p. 6) 
 
A nivel nacional, aactualmente en Colombia, el tema de investigación sobre el 
emprendimiento social como respuesta al desempleo e informalidad ha tomado gran relevancia 
desde los aspectos macroeconómicos, ya que la economía debe trascender del crecimiento al 
desarrollo para poder mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Teniendo en cuenta que 
Colombia no tiene la capacidad de subsidiar el desempleo como lo hacen algunos países, la única 
alternativa para garantizar a la población el acceso a los recursos necesarios para su sustento es 
tratar de convertir al asalariado en empresario. Ante esta realidad incuestionable el 
emprendimiento es la salvación de muchas familias, en la medida en que les permite desarrollar 
proyectos productivos para generar sus propios recursos, pues, aunque desde la normatividad 
vigente según   de acuerdo a la Ley 1014 de 2009 que estipula que se deben establecer 
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mecanismos para el desarrollo de la cultura empresarial y el emprendimiento a través del 
fortalecimiento de un sistema público y la creación de una red de instrumentos de fomento 
productivo, aunque algunas el estado y empresas privadas han gestionado el desarrollo de 
actividades de emprendimiento social está más hacia lo que es una invención por oportunidad, 
cuyo objetivo se reflejado en el aumento del mercado, este es un indicador preciso de que 
realmente la generación de emprendimiento en el país está caracterizado por ser más un negocio 
y no por cubrir necesidades, es por ello que en el país son mayores las probabilidades de tener 
éxito, ya que en este caso, los emprendedores tienen clara su visión empresarial con la finalidad 
de invertir y seguir creciendo; por el contrario cuando el emprendimiento emerge de la 
necesidad, cabe la posibilidad de fracaso, dado a que, el individuo sólo se preocupa en dar 
respuesta a las necesidades básicas del momento y no proyecta a futuro su idea. 
Es por esto, el decline económico actual de esta modalidad de micro y medianas 
empresas, ha llevado a convertir este sector empresarial en una economía informal o 
simplemente ha provocado el fracaso rotundo de este modelo de emprendimiento. A partir de 
ello, en la presente investigación se pretende desarrollar un análisis comparativo de los Factores 
que inciden en el éxito de emprendimientos sociales en Colombia.  
Se evidencia falencias, pues las cifras a nivel de Colombia para el mes de abril de 2020, 
la tasa de desempleo del total nacional fue 19,8%, lo que significó un aumento de 9,5 puntos 
porcentuales frente al mismo mes del año pasado (10,3%). La tasa global de participación se 
ubicó en 51,8%, lo que representó una reducción de 10,4 puntos porcentuales frente a abril del 
2019 (62,2%). Finalmente, la tasa de ocupación fue 41,6%, presentando una disminución de 14,2 
puntos porcentuales respecto al mismo mes del 2019 (55,8%). (DANE, 2020)  
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Figura 1: Tasa de Desempleo en Colombia 
 
Fuente: DANE, 2020 
En concreto, autores como (Jäger y Valverde. 2016), plantean que lograr el excito en el 
emprendimiento social no es tarea fácil, pero a partir de algunas entrevistas realizadas por ellos, 
exponen que, muchos líderes latinoamericanos y en países como Colombia, han apostado al 
emprendimiento social, en un clima de paciencia, emanada del deseo por solventar un bien 
común, de tal manera que las comunidades alcancen por su propios medios satisfacer sus 
necesidades, apalancados de los recursos propios de su contexto y que estos emprendimientos 
resulten en una cuantía importante no solo para su comunidad, sino para la nación. 
Por otro lado, haciendo un enfoque en el departamento de Arauca, específicamente en el 
municipio de Sara vena-Arauca según el Banco de la Republica, un estudio actual en el 2019 de 
la región oriental, el departamento tiene una tasa de desempleo es del 14%, superando al 
promedio de hace 9 años atrás en el 2010 era de 11,8%, las tasas de desempleo están por encima 
del promedio Nacional por factores asociados a la informalidad laboral, el cierre de frontera, la 
escasez de empresas y pocas fuentes de empleo; se estima que los jóvenes y la población con 
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menor nivel de cualificación son los grupos con una menor oportunidad de empleo en el 
departamento. Aunque actualmente el comercio es la actividad con mayor movimiento en el 
municipio se reconoce que existen muchos emprendimientos que no tienen formalizada su 
actividad y por ende la calidad del empleo también está muy por debajo de los estándares 
nacionales.  
Figura 2: Tasa de Desempleo en los Últimos Años en el Departamento de Arauca 
 
Fuente: DANE, 2020 
De igual importancia, aspecto a considerar, tiene que ver con la distribución de los 
puestos de trabajo en las diferentes ramas de actividad económica, ilustrada en la gráfica número 
2. De los casi 29.000 empleados que se registran en Arauca, más del 67% se ocupan en 
actividades relacionadas con el Comercio, Hoteles y Restaurantes (37,04%) y los Servicios 
Comunales, Sociales y Personales (30,08%), mientras que los empleados en actividades del 
sector agrícola y de explotación petrolera apenas si superan el 6% del total. Estos datos son 
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particularmente relevantes en la coyuntura de cuarentena, pues la evidencia ha demostrado que 
precisamente los sectores más afectados han sido los que más empleo generan en Arauca, por lo 
que, extrapolando un poco las cifras del orden nacional, no sería descabellado afirmar que, en los 
meses de abril, mayo y junio del presente año, el desempleo ha alcanzado cifras superiores al 
50%.  




Fuente: DANE (2020). 
 
No obstante, las condiciones laborales ofrecidas en el Departamento de Arauca no son las 
mejores, en todos sus municipios esto registrado en cifras oficiales del DANE, pues, un poco 
más del 52% de los individuos empleados lo hacen por Cuenta Propia, en otras palabras, viven 
del rebusque y en su gran mayoría se encuentran en la informalidad, sin ningún tipo de acceso a 
la protección social elemental. Dentro de las fuentes formales de empleo, destaca el sector 
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público, que, de acuerdo con lo registrado, ocupa a casi el 7,5% de los trabajadores de la ciudad. 
(DANE, 2020) 
Figura 4: Condición Laboral Año 2019 – Arauca 
 
Fuente: DANE (2020) 
Por consiguiente, delimitando la problemática en el municipio de Saravena las malas 
condiciones laborales se consolidan por la informalidad, precariedad y falta de garantías, pues el 
mercado laboral es vulnerable situación que se ha visto mayormente reflejada en tiempos de 
pandemia. Adicional, es un mercado desbalanceado, en el cual los sectores de mayor peso en la 
producción, tienen una importancia muy marginal, lo que termina por entorpecer las dinámicas 
de encadenamiento productivo y generación de valor. 
También es notoria la escasa cultura de emprendimiento, pues la población suele tener 
una alta dependencia de la contratación estatal departamental, lo cual ha incidido en que se tenga 
un menor número de iniciativas empresariales o que la mayoría sean de servicios, que 
desaparecen cuando se terminan los procesos de contratación, aunque en el plan de desarrollo 
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municipal  de Saravena ‘’ Saravena Incluyente’’ en la línea   SARAVENA UNIDAD, 
PRODUCTIVA Y COMPETITIVA’’ se ven plasmada algunas articulaciones a ejecutar  es 
necesario conocer si estas están encaminadas a  la necesidad de crear estrategias para impulsar el 
desarrollo social y económico en el municipio de Saravena, buscando el fortalecimiento de la 
capacidad institucional para apoyar el desarrollo territorial el municipio  y con esto lograr 
mejorar el acceso y calidad de la educación que se evidencia  que hay muchos factores que 
impide que la total escolarización de niños y niñas de la región, calidad de vida y demás 
problemáticas. Iniciativas que permitan un crecimiento inclusivo requiere el impulso de 
iniciativas que promuevan la creación de empleo, infraestructura eficiente y que apoye la 
diversificación de los sectores productivos del país y así lograr una mejor gestión monetaria para 
consolidar la economías locales y regionales, esto permite establecer la planeación urbana para el 
desarrollo de ciudades competitivas. 
Dicho lo anterior se expone que el problema de investigación se sintetiza en la siguiente 
pregunta:  
¿Es el emprendimiento social una alternativa determinante para disminuir la tasa de 





Analizar el emprendimiento social como una alternativa determinante para disminuir el 





1. Describir la normatividad vigente en relación al emprendimiento social y desempleo. 
2. Determinar el accionamiento de administración pública de Saravena- Arauca en la 
implementación de proyectos emprendimiento social para la población desempleada. 
3. Proponer acciones en el marco de la gestión de los proyectos para la vinculación de los 
emprendedores y empresarios MYPES con los centros de transformación digital 




En la presente investigación, se resalta la pertinencia ante la serie de cambios en relación 
al tema, se pretende tener una orientación claramente práctica, que facilite la comprensión y 
descripción detallada de los proyectos sociales que favorecen el emprendimiento social como 
alternativa para disminuir  el desempleo en el municipio de Saravena-Arauca; para generar 
información que pueda ser incorporada en política social para generar estrategias que 
contrarresten  los altos índices de desempleo y poco desarrollo económico, social de la 
población.  
Esta investigación está centrada analizar el emprendimiento social como una alternativa 
determinante para disminuir el desempleo del municipio de Saravena- Arauca, 2019- 2020, 
detallando la manera como el Estado y los entes gubernamentales, municipales cumplen con su 
obligación de diseñar, poner en marcha y mantener dispositivos sociales justos y equitativos 
como las políticas públicas, que garanticen la implementación de estrategias asociadas al 
emprendimiento para el desarrollo social. Además de analizar los datos adicionales sobre 
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normas, estructura y funcionamiento de algunas instituciones centrales, en la corresponsabilidad 
de la garantía para el crecimiento económico de la población del municipio de Saravena.  
Por consiguiente las implicaciones teóricas, se desarrollaran con el apoyo de los dos 
grandes documentos de los respectivos planes tanto las normas convencionales, constitucionales, 
legales y jurisprudenciales que amparan el emprendimiento social como alternativa el desarrollo 
social y económico, también constructos y aportes de autores de relevancia en el tema serán las 
bases teóricas que permitan ahondar sobre la esencia normativa legal con que están elaborados, 
sus aportes explican que existe las herramientas, jurídicas normativas legales que implican la 
estimación de  las ventajas que tiene el emprendimiento social, para el desarrollo social y 
económico del municipio de Saravena- Arauca.  
Por último, las implicaciones metodológicas, de esta investigación considerando que se 
efectuará un análisis exhaustivo este trabajo se apoyara desde la investigación cualitativa, 
hermenéutica, se utilizaran las técnicas tradicionales de toda investigación como revisiones de 
textos especializados, su diseño descriptivo permitirá presentar la realidad del fenómeno a estudiar.   
Para finalizar, es justificable y pertinente revistiendo gran importancia para la elaboración 
de esta investigación por los cambios y desarrollo que se adelantan en el municipio de Saravena 
donde se evidencia la crisis de empleo e informalidad laboral.  Los resultados permitirán conocer 
las ventajas y beneficios al desarrollo social del municipio, dando paso a la construcción 
científica y social en el desarrollo del ejercicio investigativo, fortaleciendo las capacidades 
analíticas, criticas, interpretativas que son fundamentales en el proceso de formación de un 
especialista en gestión de proyectos de la universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. 
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Capitulo II Referente metodológico 
 
 Tipo de Investigación  
En cuanto al tipo de investigación, esta monografía es de investigación, según Cardero, 
Jiménez & Meléndez (2009) por que se realiza una valoración crítica desde las referencias 
seleccionadas para el desarrollo de la misma. Con un enfoque descriptivo, de igual manera se 
trabajará con el método deductivo, considerando   que los lógicos distinguen entre razonamiento 
inductivo de las particularidades, por otra parte   anota que los principios generales de los hechos, 
a las teorías y razonamiento deductivo de lo general a lo particular, como lo que se llevara a cabo 
con el tratamiento de los riesgos de los trabajadores de ingeniería en el sector de construcción en 
Colombia.  
Línea. Desarrollo económico sostenible y sustentable. 
Sublínea: Mecanismos de desarrollo económico y social. 
Para el desarrollo de este tipo de monografía de compilación, se tendrá en cuenta las fases 
necesarias para la misma, (Cardero, Jiménez & Meléndez (2009): 
• Elección del tema: Este es el primer paso para ejecutar una investigación, según el rastreo 
y diagnóstico para la identificación de una problemática en el área en que el investigador 
se desenvuelva que requiera información en torno al tema tratado, para dar soluciones 
pertinentes.  
• Énfasis y delimitación del aspecto de interés abordar sobre el tema: este es el segundo paso 
para la ejecución de una investigación, es un paso crucial e indispensable porque, aunque 
se tenga una problemática que conlleve a un tema para que este tenga mayor claridad y 
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precisión debe tener un enfoque delimitado en el aspecto de mayor relevancia. La 
delimitación se enmarca las allá del interés de un autor en la accesibilidad y manejo con 
las fuentes que den la argumentación teórica del tema.  
• Recolección de información en la matriz: este es el tercer paso para la ejecución de una 
investigación, pues se realizará el acercamiento inicial con las fuentes bibliográficas con 
las que se trabajaran para compilar y ordenar el desarrollo de la monografía, así mismo 
permitirá escoger los antecedentes y estudios relacionados al tema que permitan mayor 
compresión sobre la delimitación del tema ya realizada. 
• Organización de las fuentes de información (criterios de inclusión y exclusión): este es el 
cuarto paso a ejecutar, teniendo la información seleccionada desde de una amplia consulta 
bibliográfica, se debe determinar cuáles cumplen los elementos necesarios desde los 
antecedentes, desarrollo teórico y metodológico, que aporte información importante y 
cuales no cumplen con estos elementos que son indispensables para el plan de trabajo que 
ayudara a esquematizar la monografía.  
• Desarrollo del informe monográfico:  este es el último paso para ejecutar la monografía de 
compilación, poniendo en marcha el plan de trabajo ya diseñado donde se avanzará en la 
escritura del producto final mediante avances y valoraciones intermedias sujeto a la 
información seleccionada para dar argumento teórico al cuerpo de la monografía. De modo 
que, con la monografía totalmente desarrollada se revisa de forma detallada la redacción, 
argumentación y validación del uso correcto de las citas bibliográficas mencionadas en el 
cuerpo de la monografía.  
Es decir, con estas fases se podrá analizar de manera detallada los contenidos ya expuestos 
por otros autores donde se exponen sus perspectivas y criterios, para sustentar la investigación 
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desarrollada. En este sentido, se analiza la información recolectada para hacer explicación y 
relación de la misma. Termina así refiriéndose que en el razonamiento deductivo se parte de alguna 
ley general y la aplica a una instancia particular. Además, esta monografía se centra en analizar 
los riesgos psicosociales en trabajadores de ingeniera del sector de construcción conforme al marco 




Para este estudio se utilizó la técnica de la recolección de información desde los datos 
más importantes mediante la revisión de libros, documentos, artículos de revistas y consultas en 
la internet, en cuanto  a la recolección, se empleó la revisión de fuentes primarias y fuentes 
secundarias, haciendo uso de gestor de referencias refworks, que fue seleccionado por que 
permite como recurso educativo escoger diferentes fuentes de análisis de información, 
permitiendo la inclusión de citas que permitan dar mayor argumentación teórica al documento, lo 
que es una ventaja al poder ampliar la referencias y bibliografía a incorporar.  
De hecho, las técnicas son indispensables en el tercer paso del desarrollo de una 
monografía, específicamente en la recolección de información en la matriz: este es el tercer paso 
para la ejecución de una investigación, pues se realizará el acercamiento inicial con las fuentes 
bibliográficas con las que se trabajaran para compilar y ordenar el desarrollo de la monografía, 
teniendo en cuenta las técnicas a implementar facilita la selección y uso de información.  
De forma similar, en el paso de organización de las fuentes de información (criterios de 
inclusión y exclusión) se puede llevar a cabo un análisis documental y de contenido cualitativo 
dando validez del constructor y fiabilidad del tema tratado. Teniendo en cuenta el tipo de 
monografía desarrollada las técnicas usadas serán de beneficios para prescindir de los artículos, 
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libros y documentos a usar dando utilidad científica que pueda dar solución a la pregunta 
planteada como problema de investigación.  
 
Criterios de Inclusión y Exclusión  
 
Criterios de Inclusión 
En esta investigación se incluirán las investigaciones en relación al riesgo psicosocial en 
los trabajadores de ingeniería, vinculados al sector de construcción que aporten información al 
estudio, investigaciones con antecedentes internacionales y  a nivel nacional con el objeto de 
estudio como el marco normativo vigente en relación a los riesgos psicosociales en los años 
2006-2019, estudios específicos de enfermedad, estadio de la enfermedad provocados en la salud 
de los trabajadores del sector de construcción en Colombia, y las medidas para intervenir y 
evaluar cuáles son los factores que generan riesgo psicosocial, finalmente la información 
obtenida será en el idioma español e inglés (textos traducidos) serán 40 documentos, 35 de ellos 
en español y 5 en inglés.  
 
Criterios de Exclusión 
En esta investigación se excluirán las investigaciones que no estén relacionadas al riesgo 
psicosocial, específicamente a los seleccionados como objeto de estudio (estrés laboral y fatiga) 
en los trabajadores vinculados al sector de construcción o que no muestren el impacto negativo 
que sustenta la problemática, no se tendrán en cuenta aquellas investigaciones con antecedentes 
internacionales y a nivel nacional que aborden el tiempo fuera del estipulado del estudio (2006-




Aspectos Éticos de la Información 
 
La presente monografía está clasificada dentro de una investigación sin riesgo de acuerdo 
a (Ministerio de Salud, 1993) como una investigación sin riesgo, pues son aquellos estudios que 
hacen uso de métodos de investigación de tipo documental desde técnicas retrospectivas donde 
no existe algún tipo de intervención o alteración de las variables ya identificadas en el 
diagnóstico del problema y elección del tema. Como resultado, solo se hacen revisiones de fichas 
epidemiológicas ya existentes, entrevistas, en cuentas y cuestionarios.  
No obstante, dentro de los aspectos éticos de la información se tiene presente los 
derechos de autor adscritos en un conjunto de principios que regulan los beneficios que tienen 
derecho aquellos autores que han creado alguna obra científica, literaria, o artística que al 
publicarla sea propia del autor sin algún tipo de antecedente o similitud ya publicado por algún 
otro autor.  La violación de cualquiera de los derechos de los autores de obras, se reconoce como 
plagio, que se da en dos maneras. En primera instancia cuando se hace una réplica idéntica de 
forma ilegítima cuando ya esta obra se encuentra protegida por el autor, o cuando se presenta una 
obra como profundo propio cuando es una copia de la obra original ya existente realizada por 
otro autor. 
Es por esto, que es indispensable desde la investigación académica propia del proceso de 
una especialización respetar los derechos de autor, a nivel mundial se conoce que la entidad 
responsable de supervisar la legislación respecto al tema es la  
“La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) ’’   consolidado como una 
organización que ha implementado un sistema que resguarde la propiedad intelectual (P.I) de los 
científicos e investigadores y a su vez pueda promover el reconocimiento desde estímulos o 
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recompensas a la innovación y creatividad, para colaborar a la gestión social que permite el 
desarrollo económico y cultural ajeno al interés público. 
 Por lo cual,  al realizar una obra académica o científica, en este caso la  presente 
monografía ‘’ riesgos psicosociales en trabajadores de ingeniera del sector de construcción según 
normatividad vigente Colombia, 2006- 2019’’ se tendrá en cuenta las implicaciones legales y 
éticas que conlleva el plagio, haciendo uso correcto de la información recopilada para presentar 
la información objeto de estudio, con citas correctamente usadas y mención  de autores bajo las 
normas asignadas en la presentación del producto final. 
En definitiva, el especialista en formación como parte del ejercicio investigativo para el 
desarrollo de la presente monografía, respetara la autoría de las obras científicas y antecedentes 
investigativos en relación al tema objeto de estudio recopilados para dar argumentación teórica, 














Capitulo III Desarrollo de Resultados y Análisis 
 
Identificación de la Normatividad Vigente En Relación al Emprendimiento Social y 
Desempleo. 
Por lo que se refiere, al apoyo con fundamentos teóricos, se precisará acudir a las 
diferentes teorías que son un sin número, pero se hará una identificación de algunas, tomando las 
más relevantes, con el propósito que nos permita una mejor comprensión de las teorías que 
compilan el marco normativo vigente en relación al emprendimiento social y desempleo.  
Es así, según está establecido desde la normatividad Colombia fue el país precursor en la 
regulación de la Economía social en la región latinoamericana, en 1998 aprobó una de las leyes 
más modernas del sector solidario en el continente que es la Ley 454/1998 identificando todos 
los actores al “conjunto de fuerzas sociales organizadas en formas asociativas identificadas por 
prácticas autogestionarias solidarias, democráticas y humanistas, sin ánimo de lucro para el 
desarrollo integral del ser humano como sujeto, actor y fin de la Economía.  
De esta manera se asocia la normatividad que regula el objeto de estudio:  
Constitución Política De Colombia 
Principalmente, su artículo 38 sobre Libertad de Asociación, artículos 333 sobre Libertad 
Económica y 158 sobre Unidad de Materia. Guía de Emprendimiento 
Ley 1014 de 2009 
Refiere el fomento a la cultura del emprendimiento. Señala las condiciones para el 
funcionamiento de la Red Nacional para el Emprendimiento, indica la forma de integrar las 
Redes Regionales para el Emprendimiento (RRE), adscritas a las Gobernaciones 
Departamentales, o quien haga sus veces, así como las disposiciones que las regirán. 
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 Ley 344 De 1996 
En esta se estipulan las normas correspondientes a la creación de empresas. En el artículo 
16 trata sobre el acceso a los recursos para proyectos de incubadoras asociadas al Sena. 
Ley 550 De 1999 
Establece un régimen que promueva y facilite la reactivación empresarial, la 
reestructuración de los entes territoriales para asegurar la función social de las empresas, lograr 
el desarrollo armónico de las regiones y se dictan disposiciones para armonizar el régimen legal 
vigente con las normas de esta ley. 
Ley 789 De 2002 
Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social y se 
modifican algunos artículos del CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO. 
 LEY 905 DE 2004 
Por medio de la cual se modifica la Ley 590 de 2000 sobre promoción del desarrollo del 
micro, pequeña y mediana empresa colombiana y se dictan otras disposiciones. 
Ley 1014 De 2006 
Por la cual se dictan normas para el fomento a la cultura de emprendimiento empresarial 
en Colombia. CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA 
Decreto 934 De 2003 
Por el cual se reglamenta el funcionamiento del Fondo Emprender FE. El artículo 40 de la 
ley 789 de 2002 creó el Fondo Emprender FE como una cuenta independiente y especial adscrita 
al Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, el cual será administrado por esa entidad y cuyo 




Sentencia C–392 DE 2007 
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones, respaldó 
la creación de microempresas bajo el régimen de Empresas Unipersonales, contemplada en el 
artículo 22 de la Ley 1014 de 2006 “Ley de Fomento al Emprendimiento”. De acuerdo con la 
Sentencia en mención, las empresas que se creen a partir de la entrada en vigencia de dicha ley 
que tengan hasta 10 empleados y menos de 500 SMMLV se constituyen y vigilan como 
Empresas Unipersonales. 
Sentencia c–448 del 3 de mayo de 2005 
Demanda de inconstitucionalidad contra la expresión “con concepto previo favorable de 
la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda”, contenida en el artículo 21 de la Ley 
905 de 2004 “por medio de la cual se modifica la Ley 590 de 2000 sobre promoción del 
desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa colombiana y se dictan otras disposiciones”. 
El demandante afirma que las expresiones acusadas vulneran los artículos 1, 287 y 294 de la 
Constitución Política. Lo anterior, en procura de estimular la creación y subsistencia de las 
MIPYME. 
Política Nacional De Emprendimiento 
Está orientada a fomentar el inicio de las actividades empresariales que cumplan las 
obligaciones establecidas por la normatividad. Decreto 2175 de 2007. Por el cual se regula la 
administración y gestión de las carteras colectivas. 
La Política de Emprendimiento10 en Colombia se concebía como “un conjunto de 
personas, variables y factores que intervienen en el proceso de crear una empresa. Una manera 
de pensar y actuar orientada hacia la creación de riqueza […] centrada en las oportunidades, 
planteada con visión global y llevada a cabo mediante un liderazgo equilibrado y la gestión de un 
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riesgo calculado; su resultado es la creación de valor que beneficia a la empresa, la economía y la 
sociedad” (Ministerio de Cultura, 2010, p. 11). De manera oficial, la PNE se adoptó en 2009 
mediante un documento expedido específicamente por el MCIT para tal fin, en el que se 
establece que el Estado tiene un papel múltiple en el fomento del emprendimiento, el cual puede 
ser resumido en los siguientes 3 principales roles (MCIT, 2009): promotor de la alianza público 
privada-académica, facilitador de las condiciones para el emprendimiento y desarrollador de la 
dimensión local, regional, nacional e internacional del emprendimiento. La PNE en Colombia 
tiene 5 objetivos estratégicos que conforman un esquema integral en el que se incluyen los 
diferentes aspectos que tienen que ver con el desarrollo y fortalecimiento de las nuevas empresas 
y de las ya creadas. Entre otros, se trabajan los componentes de innovación, capacitación, 
comercialización, financiación, medio ambiente, reglamentación y trámites legales. De acuerdo 
con el MCIT (2009), los 2 ejes transversales de la PNE son la industria de soporte no financiero 
y ciencia y tecnología. Dentro de este eje están las unidades de emprendimiento, que se 
establecen en las instituciones universitarias y en los centros regionales del SENA para brindar 
apoyo y asesoría a los emprendedores. 
Por otro lado, a nivel local en el departamento de Arauca y en el municipio de Saravena 
la normatividad vigente en relación al emprendimiento social y desempleo es la Política Pública 
de Emprendimiento en el Departamento de Arauca 2018- 2028 dando crecimiento 
empresarial a la red regional de emprendimiento, expedida dando cumplimiento a la asamblea 
departamental dando paso a la construcción de estrategias y programas que van en concordancia 
a la política nacional de emprendimiento, en esta policía el emprendedor es el centro  y hace 
concentración en unidades productivas  que le apuesten al crecimiento y productividad enfocado 
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hacia el crecimiento y validación temprana de mercados que consoliden innovación para la 
productividad y competitividad.  
Por consiguiente, se refleja como las diferentes normas buscan la promoción desde los 
poderes públicos de acciones como la Semana Mundial del Emprendimiento, los programas 
Emprender, el Programa de capital semilla, la Red nacional de creación, desarrollo e incubación 
de empresas y los Aceleradores de emprendedores.  
En al ámbito universitario encontramos también iniciativas de promoción del 
emprendimiento como la Línea de Emprendimiento del Centro Institucional de emprendimiento 
empresarial de la Universidad Autónoma de Occidente, la Cátedra de Emprendimiento apoyada 
por el Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial de la Universidad del Rosario, la Unidad 
de Emprendimiento de la Universidad Nacional de Colombia y el apoyo y fomento del 
emprendimiento solidario que realiza el Instituto de Estudios Rurales de la Unidad de Estudios 
Solidarios de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Desde el ámbito privado podemos 
destacar el papel jugado por la Fundación Carvajal cuya unidad de desarrollo empresarial 
promueve el desarrollo integral y la organización solidaria en áreas rurales y urbanas. Otro 
ejemplo es el Parque del Emprendimiento.  
Este espacio de trabajo es a la vez un lugar de interrelación de emprendedores, donde se 
promueven el intercambio de ideas y las actividades que generan valor agregado. Además, tiene 
en marcha un programa de voluntariado empresarial que facilita el acompañamiento a los 
emprendedores por parte de empresarios para fortalecer los proyectos. 
Dicho lo anterior, los principales actores sociales que intervienen en el proceso legislativo 
y en la formulación de políticas de emprendimiento social en Colombia son el Estado, los 
empresarios, gremios e incubadoras de empresas, las Universidades, entidades privadas y ONG. 
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Todos mantienen un grado de independencia y reconocimiento como actores políticos en el país 
para reducir las tasas de desempleo.  
Determinación del Accionamiento de Administración Pública de Saravena- Arauca en la 
Implementación de Proyectos Emprendimiento Social para la Población Desempleada.  
Se reconoce que en el plan de desarrollo Municipal 2020-2023, desde  la línea estratégica 
Saravena unida, productiva y competitiva  se implementó el fortalecimiento de los beneficios 
sociales mediante las políticas de construcción de emprendimiento social, mejorando las 
condiciones de bienestar de la población activando procesos de articulación entre la producción 
primaria, agroindustria, la comercialización y los servicios, aprovechando e impulsando la 
técnica y la ciencia de manera innovadora, para un desarrollo económico dinamizador del 
municipio, desde el sector de desarrollo agropecuario integral y el sector trabajo, comercio, 
industria y turismo.  
En primera instancia, un análisis del sector de desarrollo agropecuario integral es que 
Saravena existe un problema de baja asistencia técnica integral y permanente, causado por débil 
articulación interinstitucional para gestión de recursos, inexistencia de un plan de asistencia 
técnica, limitada estructura administrativa y legal que exige la asistencia técnica a CEPROAR, 
resultando poco apoyo en asistencia técnica agropecuaria a los campesinos, desmotivación de los 
profesionales de la región para fortalecer los sistemas productivos y baja rentabilidad en las 
diferentes cadenas productivas agropecuarias del municipio. 
Si se continúa como se viene, en Saravena la asistencia técnica será deficiente, de poca 
calidad y no generará cambios positivos en los sistemas productivos, los rendimientos por unidad 
de área seguirán siendo deficientes. La comercialización y venta de los productos se seguirá en 
volúmenes de materia prima sin procesar. Se continuará la dificultad para acceso a créditos para 
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maquinaria y equipos para adecuación de suelos. El desarrollo del COVID 19 genera dificultades 
para acceso a insumos, pérdidas de mercados, parálisis de procesos de transformación, 
desarticulación de los diferentes puntos de los complejos económicos de los productos de la 
región, desabastecimiento económico, etc. La asistencia técnica y los procesos de 
acompañamiento a productores quedan suspendidas. Ante las nuevas realidades es desconocido 
el proceso de ejecución de controles sanitarios en la producción agropecuaria, esto genera aun 
mayor consolidación a la problemática de desempleo. 
Atendiendo a esto, las estrategias vigentes en el plan de desarrollo desde el sector 
agropecuario integral son:  




OBJETIVOS DE LOS 
PROGRAMAS 
Mejor Productividad Rural 
Ampliar la asistencia técnica integral en el municipio 
de Saravena 
Competitividad Rural 
Identificar y mejorar el aprovechamiento potencial de 




Fortalecer y mejorar el sistema agropecuario y la 
asistencia técnica integral al campesino mediante el 
uso de las actividades de ciencia, tecnología. 
Infraestructura y Capacidad de 
Comercialización 
Aumentar la capacidad técnica de las agremiaciones 
agropecuarias para la formulación gestión, ejecución 
y evaluación de proyectos productivos. 
Fuente: Plan de Desarrollo 2020 
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Por otro lado, desde el sector trabajo, comercio, industria y turismo se analiza que en 
Saravena el emprendimiento es un referente transversal en el sector productivo y la 
institucionalidad pública. Se considera necesario generar de un modelo de emprendimiento 
propio, donde se rescate toda idea de negocio factible. La economía informal para el municipio 
de Saravena, representa un segmento considerable del empleo debido a que es una actividad 
económica muy amplia; según Estadísticas de Pobreza y Condiciones de Vida -Censo Pobreza 
Municipal del DANE- Saravena tiene un 85,1% de trabajo informal.  
Este porcentaje caracteriza a la población que la desempeña como amenaza a la economía 
formal y afecta a la población en general porque se ejerce ocupando el espacio público 
irreflexivamente y sin control por la autoridad. Por otro lado, estas características de la 
población, por empleo y estrato socio económico, en Saravena precisan que los ingresos y la 
sostenibilidad financiera de la mayoría de las familias corresponden a las entradas económicas 
diarias, que en estos días están paralizadas por la pandemia COVID 19; buena parte de esta 
población no está en las listas de asignaciones de ayudas o exenciones del gobierno nacional y 
demanda ayudas y atención, las cuales son requeridas como de “estricto cumplimiento” por los 
órganos de control, y aunque el municipio las ha brindado, estas no han sido suficientes.  
La situación se agudiza en tanto el municipio, a la fecha, es No COVID, por lo cual buena 
parte de la normatividad aplicable a ayudas y disposición de recursos de inversión no está 
permitida, más el municipio si debe atender las consecuencias del encierro domiciliario 





Atendiendo a esto, las estrategias vigentes en el plan de desarrollo desde el sector trabajo, 
comercio, industria y turismo son:  




OBJETIVOS DE LOS 
PROGRAMAS 
Mejor Productividad Rural 
Capacitar en presentación, elaboración y gestión de 
iniciativas emprendedoras e innovadoras que logren 
un alto impacto empresarial en el municipio. 
Generación de Empleo 
Implementar y fortalecer estrategias que garanticen 
oportunidades laborales 
Turismo por Saravena 
Gestionar y articular la cadena de valor que organice e 
integre el turismo en el municipio 
  
Fuente: Plan de desarrollo 2020 
Adicionalmente, se relacionan los programas ejecutados por entidades como la cámara de 
comercio del Piedemonte Araucano en pro del desarrollo empresarial, buscando fortalecer la 
sostenibilidad empresarial, desarrolla actividades en sus diferentes programas:  
Figura 7: Plan de desarrollo empresarial 
 
PROGRAMA DESCRIPCIÓN 
Programa Integral Apoyo al Micro- 
Empresario: Creciendo Con Tu Negocio 
El programa integra de apoyo al microempresario 
busca fortalecer y promover la innovación por 
medio de la transferencia de conocimientos, 
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facultando la creación de estrategias y proyectos 
de mercadeo que dinamicen el comercio y mejoren 
los ingresos premiando a quienes se encuentran al 
día en sus obligaciones con la cámara de comercio  
con incentivos que permitan mejorar la 
funcionalidad y estética de sus establecimientos de 
comercio con el objetivo de incentivar a los 
microempresarios que aún no están inscritos en la 
entidad  a que se formalicen y disfruten de los 
beneficios de ser formal. 
Programa Emprendiendo Futuro 
Consta de la realización de talleres de 
emprendimientos e innovación bajo el modelo 
canvas a jóvenes que cursen los grados 10 y 11 en 
los colegios donde la cámara de piedemonte 
araucano no tiene jurisdicción, con la finalidad de 
fortalecer y dar continuidad al proceso de 
formación que reciben en el cronograma 
académico de la institución, para que una vez 
finalizado, se otorguen tres reconoc8imientos a los 
mejores proyectos de emprendimiento e 
innovación 
Este programa se desarrolló en los 4 colegios de 
los 4 municipios de la jurisdicción Tame, 
Saravena, Arauquita, Fortul y se logró impactar a 
un total de 434 estudiantes. 
 
Jornadas de Formación en Tema de 
Interés: Servicios CCPA 
Son capacitaciones gratuitas que la cámara de 
comercio Piedemonte Araucano lleva a las 
comunidades con el fin de contribuir al 
fortalecimiento empresarial, ofreciendo ciclos de 
capacitación en áreas como Turismo, mercadeo, 
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servicio al cliente, desarrollo empresarial, 
servicios virtuales y asociativas de acuerdo a las 
necesidades de los comerciantes, empresarios, 
emprendedores y comunidad en general. 
Esto se desarrolla mediante el programa cámara 
móvil   impactando a toda la comunidad de los 
municipios adscritos. 
 
Capacitación en Alianzas con Otras 
Entidades 
SENA, UAESA, DIAN, positiva y 
CORPORINOQUIA 
LA CCPA en su labor de fortalecer el crecimiento 
empresarial realiza convenios y alianzas con 
entidades que ejercen control en actividades 
comerciales como lo son el uso de recursos 
naturales, la manipulación y manejo de alimentos 
preparados a la mesa y la clara presentación 
tributaria de las actividades ejecutadas en el año 
inmediatamente en el interior. 
Por ende, se propuso llevar dichas capacitaciones 
a tres de los cincos municipios donde la CCPA 
cuenta con jurisdicción. 
 
Programas de Fortalecimiento 
Empresarial 
La CCPA cuenta con gran variedad de 
profesionales capacitados para impartir formación 
en temas afines al nivel educativo.  Cuando la 
comunidad de empresarios, comerciantes y 
emprendedores soliciten capacitaciones y/o 
seminarios en los cuales los profesionales no 
cuentan con el conocimiento necesario la CCPA se 
encarga de ubicar y trasladar a profesionales 
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altamente calificados y certificados para transferir 
el conocimiento. 
Se hacen capacitaciones como seminario de 
actualización tributaria, ley de financiamiento 
2019, capacitación en normas internacionales de 
control de calidad, entre otras. Impactando 
positivamente a empresarios y emprendedores. 
 
Fuente: Cámara de Comercio del Piedemonte Araucano 
 
Para culminar, es evidente que para la administración pública de Saravena- Arauca  el 
emprendimiento social es importante por eso accionado  en la implementación de proyectos de 
educación empresarial y apoyo económico, mediante los programas articulados por la alcaldía y 
la cámara de comercio de piedemonte araucano, todos orientados a orientar empresarialmente a 
los emprendedores y empresarios para fortalecer la sostenibilidad comercial de sus negocios, 
aunque cuentan con estas herramientas no ha sido eficaz para lograr formalizar muchas 
actividades informales y reducir las tasas de desempleo en el municipio.  
 
Propuesta de Acciones en el Marco de la Gestión de los Proyectos para la Vinculación de 
los Emprendedores y Empresarios MIPYMES con los Centros de Transformación Digital 
Empresarial (CTDE) Como Vínculo de Reducción del Desempleo en el Municipio 
Saravena. 
El especialista en gestión de los proyectos de la Universidad Nacional Abierta y a 
Distancia UNAD está en la capacidad de tener las herramientas de comunicación y transmisión 
de los conocimientos para informar a las comunidades sobre las permanentes transformaciones 
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del estado y de la economía, consciente de la movilidad de las fronteras funcionales entre el 
sector público y privado. 
En relación con el tema abordado en la investigación y el problema evidenciado en el 
municipio de Saravena-Arauca, es necesario vincular a los emprendedores y empresarios 
MYPES con los centros de transformación digital empresarial (CTDE) como vinculo de 
reducción del desempleo en el municipio Saravena, mediante las siguientes acciones dentro del 
marco de la gestión de proyectos. 
De esta manera, se entiende que los centros de transformación digital empresarial 
(CTDE) son la estrategia de MINTIC, MINCIT e iNNpulsa Colombia, que tiene como principal 
objetivo acompañar a las MIPYMES en el proceso de transformación digital mediante la 
apropiación de herramientas digitales que les permitan ser más competitivos y mejorar la 
productividad.  
Como parte de la gestión de proyectos, se relaciona el accionamiento ejecutado por la 
Cámara de Comercio de Piedemonte Araucano aplico a la fase 2 de los CTDE, la cual, busca 
adjudicar recursos de cofinanciación no reembolsables a propuestas que tengan por objeto la 
transformación de Unidades de Desarrollo Empresarial en Centros de Transformación Digital 
Empresarial bajo la convocatoria CTDE-017 por $100.000.000 de pesos, la cual estuvo vigente a 
partir de Mayo 08 de 2020 - 4:44 pm hasta Junio 01 de 2020 - 11:59 pm. El proceso de 
formulación y elaboración de la propuesta se llevó a cabo desde el área de Promoción y 
Desarrollo Empresarial, área de la cual hago parte y me desempeño como Profesional de 
Mercadeo desde hace aproximadamente 2 años.  
Desde la postulación de la propuesta hasta la fecha, se han superado dos filtros:  
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I). Sustentación de la propuesta ante el grupo de jurados conformados por (MinTIC, 
MinCIT e INNpulsa Colombia) 
II). Interventoría a la propuesta por parte de la Universidad de Antioquia.  
En este momento la Cámara de Piedemonte Araucano, se encuentra en la fase 1: Proceso 
de legalización y adjudicación de los recursos para dar paso a la contratación y adecuación del 
espacio en el cual se prestará el servicio. Con el programa esperamos atender alrededor de 400 
MIPYMES en los cinco municipios donde la Cámara de Comercio tiene jurisdicción (Saravena, 
Tame, Arauquita, Fortul en Arauca y Cubara en Boyacá). 
Relacionado lo anterior, este tipo de vinculaciones son necesarias ante la baja oferta de 
actividades formativas para generar e incentivar capacidades de emprender negocios 
innovadores, la migración, la poca orientación para potenciar económicamente el papel del 
municipio en la región muestran, baja elaboración y presentación de proyectos y baja 
participación en la gestión de los mismos, llevando a que se den pérdidas de oportunidades de 
recursos financieros para proyectos empresariales y productivos, poco mejoramiento de la 
productividad y poca generación de empleo.  
La baja implementación de una política pública de empleo, la existencia de poco empleo 
formal, los nulos emprendimientos que garanticen mayores empleos formales, las pocas 
empresas con requerimientos de perfiles específicos, y la migración, entre otras, son causantes 
del aumento del desempleo, que origina aumento de la ilegalidad y del contrabando, aumento de 
mendicidad e inseguridad, disminución de la capacidad adquisitiva de las familias y, en resumen, 
incremento de la pobreza multidimensional. 
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En Saravena, de continuar las cosas como vienen, seguirá la incapacidad técnica para 
estructurar propuestas y proyectos e ideas de negocios empresariales, la informalidad laboral 
(por encima del 85% actualmente en el municipio) seguirá en aumento, la infraestructura y 
servicios turísticos seguirán descoordinados y deficitarios, se seguirá careciendo de un plan 
estratégico y política pública del sector turismo, y de una marca de identidad propia. 
Ante las últimas recomendaciones de teletrabajo o trabajo en casa se evidenció el atraso 
en instrumentos, programas, lenguajes comunes, herramientas tecnológicas y las debilidades de 
conectividad, con esta vinculación se puede lograr que los emprendedores y empresarios 
MYPES del municipio formalicen sus actividades económicas, que consoliden sus iniciativas 
como empresas productivas permitiendo reducir las tasas de desempleo, avanzando en el 














En el desarrollo de la presente monografía se abordó como tema de estudio el 
emprendimiento social una alternativa determinante para disminuir la tasa de desempleo del 
municipio de Saravena- Arauca, 2019- 2020, evidenciando que en el municipio de Saravena una 
gran problemática de desempleo y pocas articulaciones para atender la situación.  
Es evidente la importancia de la gestión del emprendedor social como eje fundamental en 
el renacer de las nuevas organizaciones, que están en busca de otros factores de índole social y 
cultural, asociados a la orientación empresarial, los cuales permiten garantizar un desarrollo 
sostenible y sustentable. Por tanto las organizaciones verán que el emprendedor social tendrá 
repercusión en el cumplimiento estratégico de su filosofía de gestión enmarcada en la práctica de 
valores éticos compartidos convirtiéndose en un modo de conducta organizacional, es decir, con 
el emprendimiento social se busca darle un cambio humanitario a la organización, que sea vista 
no solamente como un ente económico, sino como un sujeto responsable con su entorno y su 
parte interna, donde la fuerza laboral percibirá la importancia que tienen para la organización ya 
que recoge las dudas, la problemática y los deseos, para dar una solución beneficiosa para las 
partes trabajando en conjunto. 
Por consiguiente, se debe establecer convenios dentro de las organizaciones, donde se 
busca generar una conciencia social que guíe a los sujetos como personas y como colectivos, 
buscando la socialización a través del sentido ético, en el cual además de formar hacia el alcance 
de un fin lucrativo, también en sus obligaciones como actor social clave para el desarrollo 
sostenible que lo certifica en su comportamiento con la comunidad, en términos ético- morales. 
De esta manera se podrá establecer la gestión del emprendedor social como una estrategia 
organizacional tanto para la formación como para la educación de personas en la parte de gestión 
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social y con capacidad de liderar una sociedad justa, humanista, por demás eficiente, logrando 
ser el engranaje del desarrollo económico, ambiental y social de su colectividad, para lograr y 
mantener el crecimiento sustentable de las comunidades internas de la organización.  
Por último, se recomienda que la implementación de una propuesta de acciones en el 
marco de la gestión de los proyectos para la vinculación de los emprendedores y empresarios 
MYPES con los centros de transformación digital empresarial (CTDE) como vinculo de 

















Se recomienda en un primer momento, que, desde el gobierno local, y con el contenido del 
plan de desarrollo municipal, se revisen cuáles son los programas que articulan y garantizan el 
emprendimiento social como alternativa de empleo y desarrollo económico, el plan de desarrollo 
de acuerdo a lo revisado no reviste un programa específico, solo se concreta a expresar lo que ha 
encontrado, sugiriendo estrategias en materia de gestión política y proyectos,  
Otra recomendación, sería la de plantear programas educativos pedagógicos para el 
conocimiento de toda la normatividad vigentes, a esta población para el reconocimiento de los 
beneficios a los que tienen acceso según el plan de desarrollo municipal. 
Finalmente se recomienda a la administración municipal:  
Realización de un diagnóstico de la población y un análisis de las habilidades y destrezas, 
para identificar perfiles de negocio pertinentes a su experiencia. 
Programación de capacitaciones técnica en áreas agroindustriales y demás actividades 
afines con el diagnóstico y las actividades que los beneficiarios realizaban en sus lugares de origen.  
Vincular los emprendedores y empresarios MIPYMES con los centros de transformación 
digital empresarial (CTDE) como vinculo de reducción del desempleo en el municipio Saravena. 
 Promover el acceso de capital de trabajo o capital semilla, acorde con las capacidades y 
los planes de negocio formulados durante el desarrollo del programa.  
Fomentar la generación de ideas creativas con valor agregado para lograr sostenibilidad en 
el mercado.  
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Realización de seguimientos constantes al formular los planes de negocio con asesores 
expertos para evaluar su factibilidad.  
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